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1. Het is bemoedigend te kunnen constateren dat kinderen mét ontwikkelingsproblemen, die 
gebruik maken van hulp, over spelvormkenmerken blijken te beschikken die 
overeenkomen met die van kinderen zónder ontwikkelingsproblemen. 
 
 
2. De mate waarin de realiteit herkenbaar aanwezig is in verbeeldend spel zegt iets over het 
vermogen van een kind tot symboliseren. 
 
 
3. Het begrip ‘Theory of Mind’ (T.o.M) kan verrijkt worden door het te verbinden met het 




4. Verondersteld wordt dat de taalontwikkeling bij jongens trager verloopt dan bij meisjes. 
Dit gegeven lijkt niet op te gaan voor hun talig gedrag tijdens verbeeldend spel. 
 
 
5. De 'iconiciteit' ofwel de 'letterlijkheid' van virtuele informatie maakt het voor jonge 
kinderen ingewikkelder om fantasie van werkelijkheid te kunnen onderscheiden en tot 
adequate symboolvorming te komen. 
 
 




7. Een trichotoom tekensysteem valt te prefereren boven een dichotoom tekensysteem omdat 








9. De huidige variatie in het gebruik van symbolische tekens bij 'rites de passage' is een 




10. Een cultuur die het belang van verbeelding onderschat leidt in toenemende mate tot een 
letterlijke expressie van het dagelijks be-leven en ondergraaft daarmee op den duur 
zichzelf. 
 
11. Aangezien het nemen van een bad meer reflectietijd oplevert dan het nemen van een 
douche zou het waterverbruik van promovendi voor de belasting aftrekbaar moeten zijn. 
 
 
12. ’Oranje’ doet tegenwoordig eerder aan voetbal denken dan aan het koningshuis. Hiermee 
wordt bevestigd dat ook ’gevestigde’ symbolen van betekenis kunnen veranderen. 
